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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This work shows an study about the skills to the leadership between two different groups of 
students from the last year of the bachelors from technological industrial engineers and 
management and direction of companies from the Public university of Navarre 
 Beyond an overhaul of theories about leadership, being usually studied in the literature 
about organizational behavior, it is performed an analysis around a comparison of the latest 
contributions that are based in the emotional leadership. After this review, it intends a 
questionnaire whose items answer the different main features that comes from the profile of 
the leadership from each theory, studied in the work. 
The developed competences in each bachelor, according to the respective verified memories 
from de ANECA, serve to base the set the hypothesis beyond which students should show 
bigger leadership skills. 
 
 The results about the empirical research, consistent to the statistic analysis of the 
different competences about the leadership that are studied, from the results that are obtained 
from a representative sample of the students from the already named bachelors. The results 
aren´t the ones expected and shows, at least, a base to the reflection about the development of 
competences in the selected bachelors. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este trabajo presenta un estudio sobre las capacidades para el liderazgo de dos grupos de 
estudiantes de último curso de las titulaciones de Ingeniería en Tecnologías Industriales y de 
Administración y Dirección de Empresas, de la Universidad Pública de Navarra.  
 Tras una revisión de las teorías sobre el liderazgo que tradicionalmente se estudian en la 
literatura sobre Comportamiento Organizativo, se realiza un análisis comparativo de éstas con 
las aportaciones más recientes que se están produciendo en el campo del Liderazgo Emocional. 
Fruto de esta revisión, se propone un cuestionario cuyos ítems responden a los rasgos 
principales que conforman el perfil de liderazgo desde el punto de vista de cada teoría. 
 Las competencias desarrolladas en cada titulación analizada, de acuerdo con las 
respectivas memorias verificadas por la ANECA, sirven de base para establecer la hipótesis de 
partida acerca de qué estudiantes deberían mostrar una mayor capacidad de liderazgo. 
 Los resultados del estudio empírico, consistente en el análisis estadístico de las 
diferencias de las competencias para el liderazgo observadas, a partir de los resultados de la 
encuesta realizada a una muestra representativa de estudiantes, no responden a lo esperado y 
proporcionan, cuando menos, una base para la reflexión acerca del desarrollo de competencias 
de los titulados universitarios. 
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